



年代 目录/道藏名称 数量 分类情况
































































































































合计 3 类，55 家、801 篇、
392卷。




























































































































































































































[8] 道家实为 801篇，房中实为 191卷，神仙实为 201卷。
[9] 为 421种，459帙，1116卷。
[10] 道释诸说多为佛道辩论性质书籍，并非纯粹的佛书。


















[22] 吕绍虞 .中国目录学史稿 [M].合肥：安徽教育出版社，
1984：91.
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